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ABSTRAK 
 
Aini, Febi Fitria Nur. 2020. Pengembangan Komik sebagai Media Pembelajaran 
dalam Materi Sistem Pencernaan Manusia untuk Siswa SMP Kelas VIII. 
Skripsi. Malang: Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dra. Lise Chamisijatin, M.Pd., 
(II) Dr. Rr. Eko Susetyorini, M.Si. 
 
Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk membantu 
dalam menyampaikan materi dan mendorong siswa untuk aktif dalam proses 
pembelajaran, namun minimnya penggunaan media dalam proses pembelajaran 
IPA materi sistem pencernaan manusia membuat siswa kurang aktif ketika 
mengikuti proses pembelajaran sehingga diperlukan media berupa komik untuk 
menumbuhkan motivasi belajar dan merangsang keinginan siswa untuk membaca.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pengembangan dan 
kelayakan komik sebagai media pembelajaran dalam materi sistem pencernaan 
manusia dan mengetahui keefektifan serta respon siswa setelah menggunakan 
komik sebagai media pembelajaran. Model pengembangan yang digunakan 
mengacu pada langkah-langkah pengembangan Sugiyono (2011) yaitu potensi dan 
masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba 
produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk. Jenis data yang 
digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Instrumen pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket validasi ahli, dan angket 
respon siswa serta guru. Uji validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi.  
Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan media pembelajaran berupa 
komik materi sistem pencernaan manusia. Penilaian validasi ahli materi dan ahli 
media menghasilkan kelayakan komik sebesar 94% dan 96% yang termasuk ke 
dalam kategori sangat layak. Pada uji coba skala kecil dengan menggunakan hasil 
tes nilai pretest dan posttest menunjukkan nilai posttest lebih besar dari hasil nilai 
pretest (86>71) dan persentase respon siswa sebesar 94% (sangat positif). Uji 
coba skala besar pada dua sekolah menunjukkan nilai posttest lebih besar dari 
hasil nilai pretest yaitu (80>66) (83>65) dan persentase respon siswa sebesar 
(92%) dan (95%) (sangat positif). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa komik yang digunakan sebagai media pembelajaran pada materi sistem 
pencernaan manusia efektif, layak digunakan dan mendapatkan respon yang 
sangat positif dari siswa.  
Kata kunci: Komik, Media Pembelajaran, Sistem Pencernaan Manusia, Siswa, 
Efektivitas  
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ABSTRACT 
 
Aini, Febi Fitria Nur. 2020. Development of Comics as Learning Media in Human 
Digestive System Materials for Middle School Students Grade VIII. 
Thesis. The study program of Biology Education. The Faculty of 
Educational Program. Muhammadiyah University of Malang. Advisors: 
(I) Dra. Lise Chamisijatin, M.Pd., (II) Dr. Rr. Eko Susetyorini, M.Si. 
 
 Learning media is a tool which is used to assist in delivering material 
and encourage students to be active in the learning process, but the minimal use of 
media in the learning process of science material of the human digestive system 
makes students less active when participating in the learning process so that media 
is needed in the form of comics for foster motivation to learn and stimulate 
students' desire to read. 
 The purpose of this research is to determine the process of developing 
and feasibility of comics as a learning media in the material of the human 
digestive system and to determine the effectiveness and response of students after 
using comics as a learning media. The development model used refers to the 
development steps of Sugiyono (2011), namely potential and problems, data 
collection, product design, design validation, design revision, product trial, 
product revision, trial use, product revision. The type of data used is qualitative 
data and quantitative data. The type of data used is qualitative data and 
quantitative data. Data collection instruments used were observation, interviews, 
expert validation questionnaires, and student and teacher response questionnaires. 
Validation tests are carried out by teaching media experts and material experts.  
The results of this research are to produce learning media in the form of 
comic material on the human digestive system. The validation assessment of 
material experts and media experts resulted in the comic eligibility of 94% and 
96% which included in the very feasible category. In small-scale trials using the 
test results of the pretest and posttest scores showed that the posttest scores were 
greater than the results of the pretest scores (86>71) and the percentage of student 
responses was 94% (very positive). Large-scale trials at two schools showed 
posttest scores greater than the results of the pretest scores (80>66) (83>65) and 
the percentage of student responses of (92%) and (95%) (very positive). Based on 
these results it can be concluded that the comics used as learning media on the 
material of the human digestive system are effective, feasible to use and get very 
positive responses from students. 
Keyword: Comic, Learning Media, Digestive System, Students, Effectiveness 
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